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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena rendahnya mutu 
pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan. Dalam mengatasi 
permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya yang maksimal dalam 
pengelolaan madrasah khususnya dalam bidang kurikulum. Manajemen kurikulum 
di MA Al-Ma’arif Panggung Tulungagung terdapat program unggulan untuk 
meningkatkan mutu madrasah, diantaranya program unggulan ketrampilan yang 
meliputi tata kecantikan rambut dan kulit, tata boga, tata busana, dan teknik 
pengelasan, serta program tahfidz Al-Qur’an.  
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana perencanaan 
kurikulum dalam meningkatkan mutu madrasah di MA Al-Ma’arif Panggung 
Tulungagung?, (2) Bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu 
madrasah di MA Al-Ma’arif  Panggung Tulungagung?, (3) Bagaimana evaluasi 
kurikulum dalam meningkatkan mutu madrasah di MA Al-Ma’arif  Panggung 
Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendiskripsikan perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi 
kurikulum di MA Al-Ma’arif Panggung Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan (1) Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, (2) Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, 
(3) Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan, (4) Pengecekan keabsahan data 
dilakukan dengan kepercayaan (credibilitas), keteralihan (Transferability), 
kebergantungan (dependability), dan kepastian ( confirmability ). 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Manajemen kurikulum diawali dengan 
kegiatan perencanaan kurikulum yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran dengan 
dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum untuk menyusun kurikulum satu tahun kedepan dengan menggunakan 
hasil rapat evaluasi kurikulum sebagai bahan pertimbangan. Dalam kegitan 
penyusunan kurikulum dibentuk tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari 
kepala sekolah, waka kurikulum, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, dan 
komite madrasah. Kurikulum yang diterapkan selama masa pandemi ini adalah 
kurikulum darurat, yakni dilaksanakan dengan cara daring (online) dan luring (tatap 
muka). Dalam hal ini madrasah melakukan kerjasama dengan tim satgas madrasah 
dan tim IT supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan 
terkondisikan sesuai peraturan protokol kesehatan. (2) Kegiatan belajar mengajar 
di MA Al-Ma’arif Panggung ini mempunyai khas tersendiri. Karena madrasah ini 
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berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren, sehingga mempunyai 
kebiasan hidden curiculum yang bagus seperti halnya pembiasaan setiap pagi siswa 
dibiasakan untuk mendengar musik Islami, asmaul husna, murottal yang 
dioperasikan dari kantor pusat. Selain itu siswa juga dibiasakan untuk membaca 
surat Yasin dan berdo’a sebelum dimulai kegiatan pembelajaran. Untuk 
meningkatkan mutu madrasah menjadi lebih baik, terdapat program unggulan yang 
dimiliki MA Al-Ma’arif Panggung diantaranya program tahfidz yang wajib diikuti 
untuk jurusan IIK (Agama) dengan metode menghafal  one day one ayat, dan 
program ketrampilan yang meliputi ketrampilan tata kecantikan kulit dan rambut, 
tata boga, tata busana, dan teknik pengelasan. (3) Pelaksanaan evaluasi kurikulum 
di MA Al-Ma’arif Panggung Tulungagung dilaksanakan secara dadakan atau 
spontanitas, seperti rutinitas kepala madrasah dalam kesehariannya melakukan 
kunjungan ke setiap kelas dan memantau proses kegiatan belajar. Selain itu evaluasi 
juga dilaksanakan secara periodik atau terjadwal, yaitu dengan adanya supervisi 
guru dan evaluasi madrasah. Evaluasi pembelajaran pada siswa dilaksanakan oleh 
masing-masing guru mapel untuk perharinya, sedangkan untuk evaluasi secara 
umum madrasah melaksanakan Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir 
Semester dan Penilaian Akhir Tahun yang dilaksanakan di kelasnya masing-
masing. Untuk evaluasi kurikulum  dilaksanakan oleh pengawas madrasah dari 
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This research is motivated by a phenomenon the low quality of education in 
Indonesia at every level of education. In overcoming these problems, it is necessary 
to have maximum efforts in madrasah management, especially in the field of 
curriculum. Curriculum management at MA Al-Ma'arif Panggung Tulungagung 
has excellent programs to improve the quality of madrasah, including superior skills 
programs covering hair and skin beauty, culinary, fashion and welding techniques, 
as well as the Al-Qur'an tahfidz program. 
The research focus in this study is (1) How is the curriculum planning in 
improving the quality of madrasah in MA Al-Ma'arif Panggung Tulungagung ?, (2) 
How is the implementation of the curriculum in improving the quality of madrasas 
at the MA Al-Ma'arif Panggung Tulungagung skills ?, (3) How is the evaluation of 
the curriculum in improving the quality of madrasas at the MA Al-Ma'arif 
Panggung Tulungagung skills ?. As for the purpose of this study is to describe 
curriculum planning, curriculum implementation, and curriculum evaluation at MA 
Al-Ma'arif Panggung Tulungagung. 
The research method used (1) The research approach used is qualitative with 
the type of case study research, (2) The data collection technique uses observation, 
interview, and documentation techniques, (3) The data analysis technique used is 
data collection, data reduction, and presentation. data and drawing conclusions, (4) 
Checking the validity of the data is done by trust credibility, transferability, 
dependability, and confirmability. 
The results showed (1) Management The curriculum begins with curriculum 
planning activities carried out at the beginning of the school year led by the 
principal and assisted by the vice principal in the field of curriculum to compile the 
curriculum for the next year using the results of the curriculum evaluation meeting 
as material for consideration. In the formulation of the curriculum, a curriculum 
development team was formed consisting of the principal, the curriculum staff, all 
educators and education personnel, and the madrasah committee. The curriculum 
applied during this pandemic is an emergency curriculum, which is implemented 
online and offline (face to face). In this case the madrasah collaborates with the 
madrasah task force team and the IT team so that the learning process can run 
smoothly and be conditioned according to the health protocol regulations. (2) 
Teaching and learning activities at MA Al-Ma'arif Stage have their own 
characteristics. Because this madrasah is under the auspices of the Pondok 
Pesantren Foundation, so it has a good hidden curiculum habit as well as habituation 
every morning students are accustomed to listening to Islamic music, Asmaul 
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Husna, Murottal which is operated from the head office. In addition, students are 
also accustomed to reading the Yasin letter and praying before starting learning 
activities. To improve the quality of madrassas for the better, there are excellent 
programs owned by MA Al-Ma'arif Panggung including the tahfidz program which 
must be followed for the IIK (Religion) department with the one day one verse 
memorization method, and a skills program that includes skin beauty skills and hair, 
culinary, fashion, and welding techniques. (3) Implementation of curriculum 
evaluationat MA Al-Ma'arif Panggung Tulungagung it is carried out impromptu or 
spontaneously, such as the routine of a madrasa principal in his daily routine of 
visiting each class and monitoring the process of learning activities. In addition, 
evaluations are also carried out periodically or on a scheduled basis, namely through 
teacher supervision and evaluation of madrasahs. Learning evaluation in students 
is carried out by each subject teacher for a day, while for evaluation in general 
madrasas carry out Mid-Semester Assessments, End-of-Semester Assessments and 
Year-End Assessments which are carried out in their respective classes. The 
curriculum evaluation was carried out by madrasah supervisors from the Ministry 















هذا البحث العلمي ابملوضوع "التطبيق إلدارة منهج الدراسي يف تطّور جودة املدرسة اإلسالمية ابملدرسة 
، قسم ١٢٢٠٧١٧٣٠٣٣الثانوية اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج" ُكتبت به جوهرة النافسة، رقم القيد 
دكتور احلاج اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، املشرف ال إدارة الرتبية اإلسالمية، كلية الرتبية والعلم املعلم، اجلامعة
 مسدوكي، املاجستري.
 إدارة، منهج الدراسي، جودة املدرسة اإلسالميةالكلمات الرئيسية: 
خيّلف هذا البحث كون واقع جودة الرتبية األسفل إلندونسي يف كل مرحلة الرتبية. يف حل هذا املشكلة 
املدرسة اإلسالمية واخلاصة مبنهج الدراسي. يف إدارة منهج الدراسي ابملدرسة الثانوية فلنا احملاولة اشديد إبدارة 
اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج كان الربانمج التفضيل لتطّور جودة املدرسة اإلسالمية، ومنه الربانمج 
 رانمج حفظ القر،ن.بزاب،، تقنية زابز، وبالتفضيل للمهارة اليت حتتوي على مهارة اجلمال لبشرة وشعر، الطبخ، مزين األ
( كيف خطة منهج الدراسي يف تطّور جودة املدرسة اإلسالمية ١الركائز من هذا البحث العلمي وهي ) 
( كيف عملية منهج الدراسي يف تطّور جودة ٢ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج؟ )
( كيف تقومي منهج الدراسي ٣ثانوية اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج ؟  )املدرسة اإلسالمية ابملدرسة ال
 يف تطّور جودة املدرسة اإلسالمية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج؟
( منوذج البحث املستخدم حبث الكيفي مبنهج البحث لدراسة 1منهجية البحث املمستخدمة ) 
( حتليل البياانت املستخدم هو مجع 3( طريقة مجع البياانت إبستخدام املالحظة واملقابلة والوثيقة. )2)الواقعية. 
( إجرا، حتقيق نتائج البياانت على إعتماد وإنتقال وإتكال 4البياانت وتقصري البياانت وعرض البياانت واإلستنتاج. )
 وتيقن.
اسي بنشاط خطة منهج الدراسي اجملرى يف أول العام ( يبدأ إدارة منهج الدر ١تظهر نتائج البحث هي: )
الدراسي أمر به رئيس املدرسة ويُعّد به انئب رئيس املدرسة لنطاق منهج الدراسي لتأليف منهج الدراسي يف السنة 
القادم إبستخدام نتائج مكتنز تقومي منهج الدراسي كمادة التعليل. يف نشاط أتليف منهج الدراسي يتألف فرقة تطور 
منهج الدراسي اليت حتتوي على رئيس املدرسة وإدارة منهج الدراسي ومجيع املعلمني ووظائف الرتبية وجلنة املدرسة 
اإلسالمية. منهج الدراسي التطبيقي طلما هذا عصر اجلائحة منهج اإلضطراري، وهو إجرا،ه من خالل داخل 
ة التواصل سالمية مع فرقة وحدة املدرسة اإلسالمية وفرقاإلنرتنيت وخارج اإلنرتنيت. يف هذا احلال تتعاون املدرسة اإل
( نشاط التعليم يف هذه املدرسة الثانوية 2التكنواوجيا لكي عملية التعليم عامر ومتوقف على تنظيم مراسم الصحية. )
لذالك و  اإلسالمية املعرف ابجنجونج هلا اخلاصة ألن هذه املدرسة اإلسالمية حتىت املشرف مؤسسة املعهد اإلسالمي
هلا بيئة سّر املنهج اجلديد كإستماع املوسيقي اإلسالمي وأمسا، احلسىن وقرا،ة القر،ن من املكتب الرئيس. فضال عن 
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ذالك ميرس الطالب لقرا،ة يس ودعا، قبل يبدع نشاط التعليم. لتطّور جودة املدرسة، يكون الربانمج التفضيل يف 
، وبرانمج تحفيظ الالبزمي لقسم العلوم الدينية بطريقة احلفظ "األية يف اليوم"املدرسة الثانوية ابجنجونج وهو برانمج ال
( إجرا، عملية التقومي 3املهارة الذي حيتوي على مهارة اجلمال لبشرة وشعر، الطبخ، مزين األبزاب،، وتقنية زابز. )
ئيس املدرسة يف ي، كممارسة ر ملنهج الدراسي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية املعرف ابجنجونج تولونج أجونج تلقائ
يوميته وهي عيادة الفصل ومراقبة عملية التعليم. فضال عن ذالك إجرا، تقومي دورّّي، وهو من خالل كون قاوم املعلم 
را، وتقومي املدرسة اإلسالمية. تقومي التعليم يف املتعلمني اجملرى به كل املعلم املادة ليوميه، وبينما لتقومي بشكل عام، إج
رسة إختبار نصف الفصل، إختبار أخر الفصل، وإختبار أخر السنة يف كل صف املدرسة.إلجرا، تقومي منهج املد
 الدراسي به حريس املدرسة اإلسالمية من وبزارة الدين للدائرة ومكتب الوزاية جلوى شرقية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
